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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №2НЕКРОЛОГ БРАЗУЛЕВИЧ  ВАЛЕНТИН  ИОСИФОВИЧ(22.08.1937 – 10.03.2018)
10 марта 2018 г. на 81-м году жизни скончался бывший заведующий кафедрой поликлинической терапии Валентин Иосифович Бразулевич.Валентин Иосифович родился 22 августа 1937 г. в г. Витебске. В 1961 г. с отличием окончил Витебский медицинский институт. С 1961 по 1965 гг. работал в должности заместителя главного врача Ушачского района.В октябре 1965 г. переведен в г. Новополоцк, где работал цеховым терапевтом, зав. здравпунктом треста № 16, зав. терапевтическим отделением городской больницы. С 1970 по 1973 гг. – учеба в аспирантуре при кафедре факультетской терапии ВГМИ. В 1973 г. занимал должность старшего лаборанта этой же кафедры и одновременно вел педагоги-ческую работу, а с 1976 г., после защиты диссертации, работа в должности ассистента.В 1988 г. принял активное участие в создании первой в нашей республике кафедры поликлиниче-ской терапии, которую возглавлял до июня 2013 года.Бразулевич В.И. опубликовал более 100 научных работ, в том числе и учебные пособия. За многолетний и добросовестный труд награжден юбилейной медалью «За доблестный труд», значками «Отличнику здравоохранения СССР», «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», многочисленными грамотами.Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Бразулеви-ча Валентина Иосифовича и выражает соболезнования родным и близким покойного.Светлая память о Валентине Иосифовиче сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.. Ректорат, профком, Совет ветеранов
